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Gazelle-titlen kan suppleres med 
denne statuette.
Fortsættes 
på side 6
Gazellen er et af de hurtigste dyr på Afri-
kas savanne. Den kan nå op på en fart af 
100 kilometer i timen.
Over lange afstande kan den opnå en 
fart på 50 kilometer i timen.
Derfor er det et godt dyr, som den 
amerikanske økonom David Birch fra 
Cognetics valgte til beskrivelse af en høj-
vækstvirksomhed.
På de næste sider kan du blandt andet 
se hvilke virksomheder, der de seneste 10 
år har indtaget de fem øverste pladser på 
listen over fynske gazellevirksomheder.
Du kan også læse om de to fynske 
virksomheder Steffca A/S og Ordbogen 
A/S, der begge har holdt hastigheden 
over længere afstande. Hele fem gange er 
hver af de to virksomheder udnævnt til 
gazeller i Børsens årlige analyse.
For Ordbogen A/S gør der sig endda 
det gældende, at det er fem år i træk. Og 
det ender efter al sansynlighed med, at 
Ordbogen bliver gazelle igen i år for
sjette år i træk, hvilket er en helt usæd-
vanlig kraftpræstation.
Vi har også talt med gazelleforsker 
adjunkt, p.hd. Martin Senderovitz, der 
kommer med sine bud på, hvad det er, der 
får en gazelle-virksomhed op i tempo.
Gazellerne er vigtige for landet, for 
som Martin Senderovitz påpeger, så er 
det hos dem, de nye arbejdspladser bliver 
skabt og herfra, de nye idéer kommer.
Af Knud Raasthøj
Foto: Robert Wengler
raast@fyens.dk, rw@fyens.dk
I fuld fart på erhvervslivets
savanne
Gazellerne, som dagbladet Børsen årligt 
fi nder frem, er erhvervslivets vækstelite. 
Det er hos dem, de nye arbejdspladser 
kommer, og de nye tanker opstår
